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AUGUST STRACKE (6) 
Zijn Activiteiten in de Oostendse Handelskamer (3) 
1902 
C.P. 25 februari 1902 - Toegang tot het station 
A.S. vraagt waarom de regering in de stations van Oostende niet dezelfde toe-
gangsfaciliteiten toekent als in de andere steden. In Brussel b.v. beschikken de 
hotelcommissionairs over een abonnement en hebben ze bestendig toegang tot het 
Noord-Station. In Oostende daarentegen zijn er hoteliers die per jaar meer dan 
1.000 fr betalen voor de toegang van hun personeel tot de stations. 
C.P. 15  april 1902 - Excursietreinen uit Keulen - Verlichting 
+In verband met excursietreinen uit Keulen zegt A.S. dat hij contact genomen 
heeft met twee Duitse firma's (uit Keulen en DUsseldorf) die reizen naar het bui-
tenland organiseren. De grote vraag is : wie zal de waarborgsom van 860 fr beta-
len, gjist door de Duitse Spoorwegen voor iedere ingelegde trein, op het traject 
Keulen - de Belgische grens. Die som zal wel nooit in zijn geheel moeten betaald 
worden. De twee firma's zouden voor de publiciteit zorgen. 
Daarna vraagt A.S. of in de prijs van de biljetten het verblijf in Oostende 
begrepen is. Heel waarschijnlijk zullen de hoteliers daarmee akkoord paan voor 
de maanden juni, juli en september, maar niet voor augustus. Hij hoopt over enke-
le dagen meer inlichtingen te kunnen geven. 
+Op dezelfde zitting signaleert A.S. dat er op de dijk, tussen de kursaal en 
het koninklijk Chalet, slechts 4 gaslampen branden. Hij wenst ook een betere ver-
lichting van het Leopold I-plein, rond het standbeeld dat verleden jaar ingewijd 
werd. 
C . P. 20 mei_1902 - Excursietrein Keulen - Telegrafische verbinding met pakket-
boten - Publiciteit 
+A.S. verklaart dat zijn bemiddelingspogingen betreffende de Keulse excursie-
trein weinig opgeleverd hebben. De Duitse Spoorwegen zijn niet bereid een proef 
te wagen. De Belgische Spoorwegen onderzoeken nu de mogelijkheid--om een excursie-
trein van Aken naar de kust te organiseren. De struikelsteen blijft : de minimum-
waarborg gevraagd door de Duitse Spoorwegen. 
De heer Paveluy merkt op dat de Société Euterpe ('n Oostendse muziekmaatschap-
pij) besprekingen voert met Duitse maatschappijen voor het Bestendig Festival. 
Sommige groepen willen komen met een excursietrein, tegen reductie. 
Daarop belooft A.S. zijn bemiddelingspugingen voort te zetten. 
+Op dezelfde zitting deelt A.S. mee dat de regering de plaats nog niet heeft 
aangeduid voor de installatie van de draadloze telegrafische verbinding tussen 
de pakketboten en de directie ervan. Hij vraagt of de Kamer er niet goed aan zou 
doen erop aan te dringen dat die post in Oostende opgericht wordt. 
+A.S. wijst erop dat tal van Belgische en vreemde kranten publiciteit maken 
voor badsteden op het continent. Nooit ziet men een bericht over Oostende. Hij 
onderstreept het nut en de noodzakelijkhedd door reclame te voeren voor het had-
seizoen. 
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Als erevoorzitter Van Inschoot opmerkt dat het seizoen schitterend zal zijn 
wegens de grote feesten die voorbereid worden en wegens de publiciteit met geil-
lustreerde affiches in Duitsland en Frankrijk, antwoordt A.S. dat het niet vol-
staat uitzonderlijke feesten te geven. Men moet ze ook doen kennen aan het cosmo-
eolitisch publiek. En het beste middel daartoe zijn kranten. 
C. ._17 juni 1902 - Excursietrein Keulen - Publiciteit 
+Voorzitter A. Borgers stelt vocr aan het stadsbestuur te vragen de minimum-
som te waarborgen voor de organisatie van de Keulse excursietrein. 
Daarop betuigt A.S. dat het gemeentebestuur niet genoeg doet om volk naar 
, )ostende te lokken. Zonder het privé-initiatief zou men nergens de naam van onze 
stad zien. Oostende doet te weinig aan publiciteit. Overal hangen berichten en 
affiches voor Namen, Spa en andere concurrerende badsteden, maar geen van Oostende. 
En A.S. illustreert dan het lakse optreden van het schepencollege. Onlangs 
hebben de Belgische Spoorwegen (le voornaamste Engelse bladen uitgenodigd verslag-
gevers af te vaardigen voor de Tentoonstelling der Vlaamse Primitieven in Brugge. 
Die zouden terzelfdertijd een paar dagen kunnen doorbrengen in Oostende. Toen 
onze stad werd gevraagd of ze bereid was de Engelse journalisten te ontvangen, 
heeft ze ontwijkend geantwoord. Die heren zijn gekomen maar kregen zelfs geen uit-
nodiging voor de kursaal. De koning heeft de heer Perteris, voorzitter van de Lon-
dense Persbond, ontvangen en hem aangezet veel over Oostende te doen schrijven in 
de Engelse kranten. 
Verleden jaar heeft de regering dezelfde reporters uitgenodigd naar Oostende. 
Die keer werden ze door onze stad op een diner vergast in het hotel Océan. Die 
Leleefdheid heeft voor Oostende ''..591 regels reclame opgebracht in de grootste 
Engelse kranten waarvan verscheidene op 6 71 7.fln^ exemplaren verspreid werden. Met 
wat voorkomendheid was dit jaar een nieuwe en belangrijke reclame verzekerd die 
niets zou gekost hebben aan de administratie. Die houding van de stad is des te 
meer te betreuren nu we voor de opheffing van de kansspelen staan. 
N.B. : Die werden inderdaad verboden door de wet van 24 oktober 1902. Toch bleven 
ze verder georganiseerd, vooral door Georges Marnuet (Concessionaris van de 
Kursaal) die met de winsten van zijn Cercle Privé, als een groot mecenas 
concerten, theatervoorstellingen, conferenties, tentoonstellingen, stoeten, 
luchtvaartdemonstraties, enz. financierde. 
Tot hij, na herhaalde botsingen met het gerecht, na het seizoen van 1909 
zijn contract opzegde. (cf. M. Constandt, Het kansspel te Oostende 171)(Sr 
1914 -in : Ostendiana IV, 1982 p. 119-124). 
C.P. 14 oktober 1902 - Verbinding Vuurtorenwijk 
Secretaris A. Bouchery vestigt er de aandacht op dat, na de nakende afbraak 
van de Franse en de Militaire sluizen, de verbinding met de Vuurtorenwijk moei-
lijk zal zijn wegens de grote omweg over de nieuwe brug bij de voorhaven in Sas-
Slijkens. Hij pleit voor een tramverbinding en stelt voor dat bij het stadsbestuur 
aanhangig te maken. 
A.S. steunt krachtig dat voorstel dat aanvaard wordt. 
C.P. 18 november 1902 - Commissicnairs 
De heer R. Meny laat horen dat er te weinig politie is bij de aankomst van de 
pakketboten. Daar doen zich schandalige tonelen voor : commissionairs vallen rei-
zigers lastje, rukken de bagage uit hun handen, voeren ze naar hotels die ze niet 
aangewezen hebben en eisen overdreven prijzen voor hun slechte diensten. 
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A.S. beaamt die verklaring. Hij ook heeft commissionairs ontmaskerd'die_reiii -
gers naar ongewenste hotels brengen. Maar aanklagen helpt niet, want die kerels 
worden slechts na het seizoen vervolgd. Hun gevangenisstraf zitten ze dan uit in 
de winter en dat deert ze niet want daar zijn ze beter dan thuis. 
A. Laroye stelt voor de zaak te bestuderen en een reglement voor de commissio-
nairs uit te werken. 
Daarop antwoordt A.S. : zolang er eigenaars van hotels en gemeubileerde kamers 
commissionairs betalen om klanten aan te brengen, kan die ongelukkige toestand 
niet verbeterd worden. 
1903 
C.P. 16 februari 1903 - Overzetboot - Toerisme 
+A.S. is niet tevreden over de verbinding met de Vuurtorenwijk. De bewoners 
laar moeten ofwel een omweg maken over de nieuwe brug hij Slijkens ofwel de over-
zetboot nemen. De to-gang daartoe zou voordeliger zijn enerzijds bij de vissers-
kreek, in de nabijheid van de mijn, en anderzijds hij de haveninstallaties. Pij 
krachtige noordenwind functioneert de dienst niet die overigens slecht georgani-
seerd is. Voor stadsmensen die naar de Vuurtorenwijk moeten is die oplossing wei-
nig praktisch. De boot zou 's morgens vroeger en 's avonds later moeten varen. 
+Op dezelfde zitting betreurt A.S. dat de Belgen onvoldoende tot reizen worden 
aangezet. In Holland en Duitsland worden nu retourbiljetten uitgereikt die 45 da-
gen geldig zijn. Waarom kan dat niet in ons land ? Anderzijds doen de stadsbestu-
ren van de Duitse badsteden de ernstigste pogingen om eigen landgenoten aan te 
trekken. De administratie van de Duitse bedsteden aan de Noordzee en de Baltische 
Zee hebben besloten nu gemengde zeebaden toe te laten. De Duitsers zullen dus geen 
voorwendsel meer hebben om buitenlandse badplaatsen te verkiezen. 
C.P. 17 maart 1903 - Excursietrein Keulen 
Voorzitter A. Borgers brengt verslag uit over het onderhoud tussen hem en A.S. 
net burgemeester Alf. Pieters over de excursietrein van Keulen naar Oostende. Het 
stadsbestuur gaat akkoord met de Kamer en zal de subsidies toestaan. 
Daarop zegt A.S. dat hij alle gewenste informatie zal inwinnen en de nodige 
stappen zal doen opdat 2 treinen kunnen ingelegd worden. 
C.P. 21_22ril 1903 - Excursietrein Keulen - Wetgeving Beroepsraden - Steunlijst 
Badseizoen - Viering onafhankelijkheid 
+Wat de Keulse excursietrein betreft, zegt de voorzitter, de Duitse Spoorwegen 
staan geen vermindering toe op hun parcours. Alleen de 'elgische Spoorwegen geven 
een reductie maar die is niet voldoende om de reizigers te lokken. 
A.S. bevestigt die verklaring. Hij denkt eraan binnenkort naar Keulen te gaan 
om te zien wat er kan gedaan worden. 
+In naam van de hoteliers en de restaurateurs van Oostende en van de leden van 
de - Handelskamer steunt A.S. de pogingen van de Syndicale Unie van Prussel om de 
wetgeving betreffende de Raden van Beroep (Conseils de Prud'hommes) te wijzigen. 
Het doel daarvan is de voordelen van de wetgeving uit te breiden tot de Horeca-
bedrijven omdat daartoe de zwaarst getakseerde belastingbetalers behoren. 
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4fle voorzitter leest een brief van het stadsbestuur voor waarin de Kamer ge-
vraagd wordt onder de belangstellenden een inschrijving te openen om fondsen te 
verzamelen voor de organisatie van de wedrennen en de seizoenfeesten. De sectie 
":adseizoen" heeft nog niet gereageerd. 
A.S. merkt hierbij op dat de hele stad profiteert van het badseizoen. Hij 
heeft het inzicht een oproep te doen tot alle inwoners van de stad. 
+In verband met de viering van de 75ste verjaardag van de Belgische Onafhan-
kelijkheid betreurt A.S. dat er maar één Westvlaamse afgevaardigde in de nationale 
commissie zetelt. Hij meent dat Oostende - dat beschouwd mag worden als de zomer-
hoofdstad van het rijk - wel een vertegenwoordiger in die commissie verdiend had. 
Secretaris A. Bouchery licht hem in dat alleen de burgemeesters der provincie-
hoofdplaatsen in aanmerking kwamen. 
Sectie "Intérgts balnéaires" 28 april 1903 - Steunlijst Badseizoen 
A.S. wijst erop dat het stadsbestuur - als gevolg van het verbod op de spelen, 
nl. de wet van 24 oktober 1902 (cf. supra) - de kredieten voor publiciteit, wed-
rennen en bepaalde feesten sterk verminderd heeft. Het heeft de Handelskamer ge-
vraagd 'n inschrijving te openen om de wedrennen te steunen. Er zullen slechts 14 
in plaats van 17 dagen wedrennen zijn. Ook de prijzen worden verminderd. Iedereen 
betreurt de haast totale opheffing van publiciteit, de belangrijkste factor voor 
het seizoensucces. 
"Anderzijds mogen we de vooruitgang van de Duitse bedsteden niet uit het oog 
verliezen en hun pogingen om concurrentie te doen aan de Belgische badsteden die 
ze zoveel mogelijk navolgen. De toestand is ongunstig en we moeten alle krachten 
inspannen om onze vooraanstaande plaats te behouden. 
Het stadsbestuur wendt zich tot het privé-initiatief. Maar hier verwacht ik 
geen eensgezindheid. Er zullen er altijd weigeren deel te nemen aan een inschrij-
ving. 
Tenslotte wordt er beslist een beroep te doen op de Oostendse handelaars en 
een inschrijving te openen. Een comité is daarvoor gesticht. Spa,b.v., een stadje 
van 8.000 inw., heeft 6.400 fr ingezameld voor feesten en voor de organisatie van 
15 dagen wedrennen in augustus". 
2gctie "Intérts balnéaires" 2 4 mei 1903 - Steunlijst Badseizoen 
om het seizoensucces te verzekeren meent A.S. dat publiciteit essentieel is. 
Indien de "Inschrijving" een overschot, oplevert, kunnen feesten gesteund worden 
met een "--)rijs van de Oostendse handel". 
De circulaire om alle Oostendenaars aan te zetten 'n vrijwillige bijdrage te 
storten om het seizoen te redden - en waarbij een minimum van 5 fr gevraagd wordt 
- wordt ook door A.S. ondertekend. 
C.P. 16 juni 1903 - Publiciteitskaarten e Duitse kranten - Afbraak Zeestation 
+De stad heeft negatief geantwoord op de vraag van de Kamer om programmakaar-
ten (met een bondige vermelding van een 15-tal feesten) te drukken. Affiches vol-
staan. 
Voorzitter Borgers begrijpt die reactie niet want dat systeem is heel nuttig. 
Daarop zegt A.S. dat de publiciteit in Oostende veel te wensen overlaat. Alle 
dagen wordt aan de hotelier gevraagd welke feesten en attracties er geboden wor-
den in Oostende. We zouden verscheidene secretarissen moeten hebben om al die 
1,rieven te beantwoorden. Met die kaarten zou dat alles veel gemakkelijker gaan. 
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+Verder geeft A.S. uiting aan de klachten van ahonnés van de kursaal. Er zijn 
geen Duitse kranten te vinden in de leeszaal daar. Het schijnt dat de abonnemen-
ten slechts voor 3 maanden genomen worden : van 1 juli tot 30 september. 
+A.S. verklaart dat na het seizoen het Zeestation zal afgebroken worden en ver-
vaneen door een voorlopig. Al het hout opgestapeld bij de landingskaai (débarca-
dére) moet opgeruimd. Waar zal men dat leggen ? Pat is, meent hij, een argument 
(voor de stad) de westelijke oever van het hoatdok in gebruik te nemen. 
C.P. 23 juni 1903 - Publiciteit - Vleesprijzen 
+De voorzitter deelt mee dat hij, bij een onderhoud met de burgemeester, hem 
modellen van programmakaarten heeft laten zien. 
Daarop stelt A.S. voor van de tussenkomst van 'e stad af te zien, die kaarten 
te laten drukken en de kosten ervan af te nemen van het resultaat van de inschrij-
vingen (nl. de vrijwillige bijdragen voor het seizeen). 
+In verband met de verhoging van de vleesprijzen deelt A.S. een petitie mee van 
het Horeca-syndicaat van Drussel. Daar wordt de zaak bekeken van uit het stand- 
• 	 punt van de hotelnijverheid. 
14 juli 1903 - Steunlijst badseizoen 
Met de steunlijst voor de seiecenfeesten eaat het slecht. 
A.S. stipt hierbij aan dat 8 leden van de hoteliersbond intekenlijsten ten hui-
ze zullen aanbieden. Hij hoopt dat dit resultaat zal geven. Tot hiertoe verloopt 
het seizoen slecht. Hotels, villa's en appartementen staan leeg. Hij bevestigt dat 
de geinteresseerden de eersten zijn om niet deel te nemen aan de inschrijving. 
C.P. 11 november 1903 - Publiciteit - Steunlijst Badseizoen - Expo St, Louis (U.S.A.) 
+Pe voorzitter meent (let de publiciteitsbrochuurtjes over Oostende, uitgegeven 
door de Kamer, nog verbeterd kunnen worden. 
A.S. is het daarmee eens en stelt voor ze ook neer te leggen in de informatie-
bureaus van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk enz. 
+De voorzitter deelt mee dat de algemene vergadering van de intekenaars op de 
steunlijst - met definitief versla en afrekening - zal gehouden worden in janua-
ri 1904. 
411, 	 Daarop dringt A.S., gesteund door J. Ellehoudt, bij de president aan om die ver- gadering vroeger bijeen te roepen. 
+In verband met de tentoonstelling van St. Louis (U.S.A.) in 1904 stelt A.S. 
voor de grote maquette van de stad en de haveninstallaties naar ginder te sturen. 
: Steunlijst Badseizoen 
2e bijeenkomst voor de afrekening had plaats op zondag 22 noved ,er 1903. 
Voor de aardigheid neef ik hier het bedrae op van enkele intekenaars. om 
de economische betekenis van hun gift goed te schatten, moeten we beden-
ken dat vóór 1914 een mooie pet 1,50 fr. kostte, een paar schoenen 5 fr. 
en een kostuum 20 fr. 
Onder de 57 intekenaars stond_ A. De Clerck, de wel-estelde hotelhouder, 
vooraan met 1.0^'-, fr. Dureemeester Alf, Pieters en een Anonymus eaven 500 fr. 
J. Ellehoudt 	 300 fr.:7 personen, waaronder A. Stracké, r. ilillebrand, 
L. Thomas : 2 00 fr.;20 personen, waaronder E. Ditte, A. Bouchery, G. Paveluy, 
R. Natan (Ville de Londres) : 1 00 fr.;H. Raick (HBtel de Ia Digue): 5 0 fr. 
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De ontvangsten bedroegen : 6.f,s0 fr., de uitgaven 3.850 fr. Het saldo, 2.83ofr. 
werd tegen 3% uitgezet. 
C.P. 22 december 1903 - Aansluiting bij nieuwe vereniging- Lossen van hout - 
Expo Luik - Achtergelaten reisgoed Steunlijst Badseizoen 
- Postbedeling Mariakerke 
+Op de vraag van de voorzitter of de Kamer zich niet moet aansluiten hij de 
"Association pour la défense des intérts belges a l'étranger" antwoordt A.S. dat 
de Oostendse Kamer daar alle belang bij heeft want die vereniging geniet de gunst 
van alle hoge personaliteiten van het land. 
+A.S. wenst te weten waarom er geen hout meer mag gelost worden op de westelijke 
oever van het nieuwe houtdok. Hij meent dat er verbod gegeven werd omdat heel de 
Smet de Naeyerlaan van af het station tot aan de kazerne met hoge houtstapels 
bezet ligt. 
+Met betrekking tot de expo van Luik (1905) deelt A.S. mee dat hem voorstellen 
' , eloofd werden. Die zijn nop niet toegekomen. In elk geval zal de hoteliersbond 
die belangrijke kwestie niet verwaarlozen. 
+Wat het achterlaten van reisgoed betreft, A.S. meent dat dit vrijwillig gebeurt 
want verplicht in bewaring geven bestaat niet. Volgens het Burgerlijk Wetboek moe-
ten de hotelier ervoor zorgen als voor eigen zaken. In geval van niet betaling 
bezit hij daarop een optie. Toch mae hij het zich niet toeëigenen of erover be-
schikken. Hij staat in voor verlies of beschadiging door eigen nalatigheid. In 
Amerika mag achtergelaten reisgoed - of achtergehouden wegens niet betaling - na 
90 dagen verkocht worden. 
+A.S. en J. Elleboudt menen - samen met de voorzitter - dat het saldo van de 
inschrijvingen op de steunlijst voor de seizoenfeesten, niet moet paan naar de 
"La Ligue Ostende-en-avant" zoals sommigen voorgesteld hebben. 
+A.S. signaleert klachten over de laattijdige postbedeling in Mariakerke (Ostende-
Extension). Secretaris Bouchery bevestigt dat. De oorzaak van het kwaad ligt hier-
in dat de postbode zijn ronde begint op de Nieuwpoortse Steenweg, in plaats van op 
de dijk, het belangrijkste deel van dat kwartier. 
G. BILLIET 
(wordt voortgezet) 
INDEX "DE PLATE" 1', 71-1982 
Het blijkt dat reeds meer en meer personen naar de vroegere jaargangen van het 
tijdschrift "De Plate" teruggrijpen om er bijdragen in terug te vinden die hen op 
dat ogenblik van nut zijn. 
Die opzoekingen zijn soms tijdrovend vooral omdat men zich niet altijd meer her-
innert of over het gezochte onderwerp wel degelijk een bijdrage verscheen. 
Om daaraan te verhelpen heeft ons beheerraadslid N. Hostyn een index van "De Pla-
te" 1971-1982 opgemaakt. 
In de 64 pagina's kan men gemakkelijk alles terugvinden volgens de auteurs en hun 
bijdragen, met daarbij een persoon- en onderwerpsindex. 
Leden die wensen een dergelijke index aan te schaffen kunnen dit mits storting van 
Fr. op rek. nr . 750-91 09554-54 ven "De Plate" v.z.w. Oostende, met vermelding 
"Index 1971-1982: 
0.V. 
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